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10/03/98 11:52 AM.. Bo:> Evan's Rio·Grande Invitational 
University of Rio Grande - Saturday l0/03/98 
Event 2 College Women's 5,000 Meter Run 
Results )Y Order of Finish - Saturday 10/03/98 
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147 Becky J~rdan 
831 Deb I.,inn 
152 Christy Taylor 
828 Leslie Bales 
83~ April Nickol! 
139 Jill Br.ec.:kenfeld 
130 Carrie.watts 
142 Jori Forward 
149 Sarah Poilock 
150 Kelly Reitz 
827 Beth Bales 
151 Wendy Somers 
829 Tasia Cole 
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i29 Carrie Snook 
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126 Brandi:Sckelbf:!rry 
479 Susy Flores 
347 Julia Derby 
342 Christina Aker.is 
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University of Rio Grande 
-
Saturday 10/03/98 
Event 2 College Women's s,ooo Meter Run 
WOMEN'S TEAM SCORES 
Rank School Total 1 2 3 4 s *6 
*' 
.*8 *5 
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1 Cedarville 27 l 3 6 8 9 10 12 
Total time: 1:37:22.2 
Average: 19: 2 3. 4 
2 Rio Grande 35 2 4 5 11 13 14 20 
Total time: 1; 38: 2 >. 7 
Average: 19:4).l 
3 Capital University 94 7 16 21 24 26 29 30 
Total tinie: 1: 51: 0 ~. 6 
Average: 22:l 3.9 
4 Seton:Hill 109 18 19 22 23 27 28 
Total time: 1:54:5 ).1 
Average: 22: 5 3. 0 
5 Glenville State 120 15 17 25 ~l 32 
Total time: · 2: OS: 4 !. 0 
A:verage: 25:0 3.4 
